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 م 1970. القاهرة : دار المعارف, تحرير المرأةأمين، قاسم. 
 م 1970مصر: دار المعارف،  .المعجم الوسيط الجز الأولأنيس، إبراهيم. 
جامعة أم  .الخجل وعلاقته بكل من الشعور بالوحدة النفسيةحنان، خوج بنت أسعاد. 
 م 1111القرى: 
 م1970دار المعارف، . الحياة المعاصرة علم النفس فيالرحمن، عبد محمد عيسوى. 
. دار الشخصية النرجسية دراسة فى ضوء التحليل النفسىالرقيب، عبد أحمد البحيرى. 
 م9970المعارف:
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، اري للمرأة العربيةالوجه العالسعداوى، نوال. 
 م1970بيروت، 
الأردن : جدار للكتاب العالمى، -. عمانسيكولوجيا الأدبسعيد، سعاد جبر. 
 م9111
ظواهر نرجسية في شعر الفخر لأبى العلأ المعري في ديوان سقط علي، محمد قرار الخاش. 
) غير منشورة. شعبة اللغة العربية .SmuHبحث تكميلي للدرجة الجامعية (. الزند
  م2011وأدبها كلية الآدب. جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. 
 م 7111القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .الأدب وفنونهعناني، محمد. 
كميلي . بحث تالجندرية في رواية "مذكرات الطبيبة" لنوال السعداويفتحيا، ستي رشيدة. 
) غير منشورة. شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآدب. muH.Sللدرجة الجامعية (
 م1011جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. 































































 .ملاع وبأ ءاجر ،دممحةيوبترلاو ةيسفنلا مولعلا في ثحبلا جهانم رشنلا راد ،ةرهاقلا .
 ،تاعماجلل1100 م 
 .ةضيوع دممح لماك ،دممحلايسفنلا ليلحت تويرب .–  ،ةيملعلا بتكلا راد  :نانابل
0771م 
 .سيول ،فولعمملاعلأاو ةغللا فى دجنلما ،نورشعلاو ةيناثلا ةعبطلا ،قرشلما راد :تويرب .
0791م 
 .دعسأ هيجو ةجمرت :ارغلايب ،رغبرنةيسفن ةسارد ةيسجرنلا ،ةفاقثلا ةرازو : قشمد .
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